





























































































成長期社会 豊かさへの道中 60%-75% 計画の知恵を上回る、大きな空間変化。
基盤整備事業が中心。弱い土地利用コン
トロー ル。漸進的開発。旺盛な民間投資。




























































































































































































































































一人当り GDP 人口 人口 乳幼児 医師一人
GNP 成長率 (百万人〉 増加準 生存数 当り人口
貧困期社会:
Canbodia $110 。% 8.4 
Nepal $ 170 2.0% 19.6 
Bangl adesh $ 179 6.2% 115.6 
Laos $ 180 9.1% 4.2 
断lutan $ 190 9.0% 1.5 
Vietnam $ 20 2.4% 68.2 
Bruma $ 278 5.1% 42.6 
China $ 325 5.0% 1. 152.5 
India $ 350 4.5% 
Pakistan $ 380 5.6% 
Sr i Lanka $ 430 5.1% 
Indonesia $ 55 7.0% 
Ph i I I i ppnes $ 691 3.0% 
成長期社会:
Tha i I and $ 1.418 10.0% 
Malaysia $ 2.305 10.0% 
South Korea $ 5.569 8.6% 
Macau $ 7.710 6.2% 
Taiwan $ 7.90 5.2% 
Singapore $11.575 8.3% 
Hongkong $ 12.069 2.4% 
成熟期社会:
U. S. $ 21.835 1.0% 
Japan $ 23.570 4.9% 
衰退紛争士会:



























2.2% 16 27.000 
2.3% 18 20.234 
2.7% 108 6.219 
2.9% 97 6.495 
2.3% 18 9.736 
2.2% 54 3. 140 
2.1% 59 3.485 
1. 4% 27 724 
2.1% 8 2.075 
2.9% 90 2. 12 
1.3% 24 6.989 
1.8% 65 7.238 
2.3% 40 1. 016 
1. 4% 24 4.361 
2.3% 13 2.656 
0.9% 21 1. 139 
4.9% 7 951 
1. 2% 5 961 
1. 1 % 7 753 
0.9% 6 982 
0.7% 8 404 
0.4% 5 634 






































































































































ウ版J(W.W.Rosぬ，w，TheS包E凶 ofEconomic Growth 
































のである。 Japanis a ∞untry of work aholics who live 




イギリス労働党の Speaker's Handbook. 1948-49. 
p.21により知った。イギリスでは、世に広く知れ
わたった表現といえよう。
12) w. L. Creese， ed.， The Legacy of Raymond Unwin : A 







































20) R. Unwin， Town Planning in Practice， 1990. p. 4. 
21) lbid.， p.375. 





Town Planning as Societal Technology (社会的技術としての都市計画)，
Social Typology (社会類型)， Economically Evolving Society (成長期社会)，
Matured Society (成熟期社会)，
Final Job in Japanese Town Planning (日本都市計画における最後の仕事)
14 総合都市研究第5号 1995 
Social Change and Town Planning 
Yasuo Nishiyama 
"N agoya Institute of Technology 
Comprehensive Urban Studies， No.55， 1995， pp.5-14 
Town planning is a kind of societal巴nginieeringand has transformed its concepts and 
methods through the historical development of socio-economic conditions in a society 
The purpose of this paper is to clarify the ideals and development methoeds of town 
planning in each society， which is categorized into four types by the stages of economic 
development: Poverty stricken society， Economically evolving society， Matured society and 
Declining society. 
Main topics mentioned below are discussed in the paper. 
1) What were the contents and characteristics of town planning in Japan and United Kingdom 
from Poverty stricken society to Declining society ? 
2) What kind of final job in the town planning field should Japan accomplish before entering 
into the Declining society in th巴early21st century ? 
